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SZÁDOCZKI VERA
Szentmihályi Mihály Egyházi énekes könyvének
kéziratai 
A XVIII. században nagy szükség mutatkozott egy új, korszerû katolikus
énekeskönyv összeállítására. Ezt a hiányt azonban csak a század legvégén
pótolta két terjedelmes nyomtatvány, 1797-ben Bozóky Mihály Katolikus
karbéli kótás énekeskönyve1 és Szentmihályi Mihály 1797–1798-ban megje-
lent kétkötetes Egyházi énekes könyve.2 Ide sorolhatjuk még az Ányos Pálnak
tulajdonított, 1785-ös Énekek könyvét is, amely azonban mind terjedelem-
ben mind jelentôségben az elôbbi kettô alatt maradt. Mi volt a cél a kötetek
összeállításával? Egyrészt az 1700-as évek elején olyan változások mentek
végbe a barokk kori vallásosság valamennyi területén – gondolhatunk itt a
megnövekvô szenttiszteletre, a búcsúk és missziós alkalmak gyarapodására,3
melyekre nem találtak elegendô és megfelelô éneket a régi könyvekben, új
énekanyagot kívántak. A kötetek elôszavait olvasva azonban más okok is ki-
világlanak.
Ányos Pál ezt írja:
„Szükséges volt az Evangeliom, és Anyaszentegyháznak Lelke szerént való
énekeket elrendelni, hogy mind a Lelki Atyáknak, mind pedig magoknak 
a híveknek is légyen helyes módjok, és okok annyi sok zur zavar énekeket,
mellyekkel a jó énekek fogyatkozása miát csúfoltatott az isteni szolgálatot il-
letô tisztaság, kitiltani megyéjekbûl, és énekesseiket kötelezni istenessebb és
lelkibb énekekre.”4
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1 Bozóky M. (1797), Katolikus karbéli kótás énekeskönyv,Vác, Gottlieb.
2 Szentmihályi M. (1797–1798), Egyházi énekes könyv, Eger, Püspöki.
3 Papp Géza, Papp Ágnes, A katolikus egyházi népének a XVIII. században, in Szacsvai
Kim Katalin (szerk.), Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon, Budapest,
MTA BTK ZTI, megj. alatt (Mûhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez, 2.). Ezúton
szeretném megköszönni Papp Ágnesnek a tanulmány elkészítéséhez nyújtott segítségét, és
hogy a megjelenés alatt álló jegyzeteit rendelkezésemre bocsátotta.
4 Ányos P. (1785), Énekek könyve, Pest, Landerer Mihály, [A2r]. Az idézett szövegeket mai
helyesírás szerint, a nyelvjárási sajátosságokat megtartva közöltem.
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Szentmihályi pedig így fogalmazta meg:
„Nyilván való az, hogy Hazánkban irásbéli számtalan új Énekek a régiek-
hez férkeztek, mellyeknek nótái dicséretesek ugyan, és szív-ébresztôk; de
azok közûl némellyeknek értelmi vagy homályossan, és fogyatkozásokkal ír-
va vagynak, vagy az igaz Hitnek titkaival ellenkeznek, és a Verseknek egyez-
tetô zengései azokban hibáznak. Az is való: hogy a jelesbb Csíki Énekes
Könyvnek (mely 1719-dikben nyomtattatott [?]) és több régieknek nyom-
tatványi vagy éppen elfogytak, vagy pedig elfogyása miatt drága áron vétet-
nek, ez okáért a Kántorok gyakorta némelly jövevény, írott hibás Énekeket
akarattyok ellen is kéntelenitetnek énekelni.”5
Ezek szerint az énekszövegek sokszor ellenkeztek az egyház tanításával. Más-
kor a dallam nem felelt meg a jó ízlésnek. És égetô problémaként merült fel,
hogy a régi énekeskönyvek vagy elfogytak, vagy – mivel kevés volt belôlük –
megﬁzethetetlen árat kértek értük. A régi énekeskönyvek alatt Kájoni János
Cantionale catholicumának második (1719-es)6 illetve a Cantus catholici kü-
lönbözô7 kiadásait értették. Ez utóbbit ugyan a XVIII. században többször is
utánnyomták, de ezek többé-kevésbé változatlanok XVII. századi elôzmé-
nyeikhez képest, az új igények kielégítésére nem lehettek alkalmasak.
Ezt a problémát több egyházi vezetô felismerte, köztük Eszterházy Károly,
egri püspök is, aki 1775-ben körlevélben fordult a kerületi esperesekhez,
hogy kántoraik által gyûjtsék össze és küldjék el a településeiken használt és
arra érdemesnek tartott énekeket, lehetôleg kottával együtt.8 A szerkesztô-
bizottság élére Szentmihályi Mihály tarnamérai, majd boconádi plébános
(késôbb esperes és egri kanonok) került. Az elsô kéziratos és hangjegyes ter-
vezet hosszú éveket vett igénybe, az elsô cenzori jelentés azonban mégsem
volt kedvezô, így Szentmihályi átdolgozta az énekeskönyvet. Az iratok tanú-
sága szerint Eszterházy egészen az utolsó pillanatig ragaszkodott a kottás ki-
adáshoz, ez azonban mégsem sikerült neki, mivel az egri nyomda ekkor még
nem rendelkezett hangjegyek nyomtatására alkalmas felszereléssel, a megje-
lenéssel tovább várni pedig nem akartak. Erre Bárdos Kornél egyetlen okot
talált: a püspök félt, hogy nem éli meg a kötet megjelenését (és valóban a kö-
vetkezô évben, 1799-ben meg is halt). A szerkesztés munkálatait még egy




6 Kájoni J. (1719), Cantionale catholicum, Csíksomlyó.
7 A Cantus catholici az 1651-es, elsô kiadás után megjelent még: 1675, 1703, 1738; illetve
1674-ben azonos címmel, de lényegesen más szerkesztési elvekkel és tartalommal. Errôl bô-
vebben: Papp Á. (2012), Ki volt az 1674-es Cantus Catholici szerkesztôje? in Szalay Olga
(szerk.), Tükrözôdések: Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tisz-
teletére, Budapest, L’Harmattan–Könyvpont, 515–533.
8 Bárdos K. (1987), Eger zenéje 1687–1887, Budapest, Akadémiai Kiadó, 36–39.
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beszámolt az elkészült és cenzori engedéllyel rendelkezô énekeskönyvérôl,
és felajánlotta Szentmihályinak a társulást. Ez abból a szempontból jó aján-
latnak tûnt, hogy a váci nyomda vállalta a kották nyomását, ugyanakkor a
két püspök – többszöri levélváltást követôen – ellenezte a közös kiadást. En-
nek részleteire azonban most nem térnék ki, kanyarodjunk vissza Egerbe.
Szentmihályi énekeskönyve tehát bô húszévnyi munka után 1797-ben
megjelent. Az elôkészítési munkálatok csaknem negyed századából azonban
rengeteg kéziratos dokumentum maradt ránk, amelyek jól mutatják a terve-
ket, a munkafolyamatokat és a forrásokat. (Illetve fennmaradt a kötettel
kapcsolatos levelezés egy része is, amelyrôl azonban szintén nem lesz most
szó.) Mindezeket ma Egerben, az Érseki Levéltárban ôrzik.9 Ezeknek a do-
kumentumoknak a létezése egyáltalán nem ismeretlen a népénekkel, lelkisé-
gi irodalommal foglalkozók és a szakirodalom számára. Az elmúlt évtizedek-
ben többen is vizsgálták. Így Bárdos Kornél az Eger zenéjében számol be
róla, hogy megtalálta a kéziratos kottás tervezetet, és átadta Rajeczky Benja-
minnak, hogy értékelje a dallamanyagot, és határozza meg annak helyét a
népének történetében.10 E felkérésnek Rajeczky eleget is tett, amelyrôl egy
Vigiliában megjelent cikk tanúskodik.11 Legújabban Papp Géza nyomán
Papp Ágnes foglalkozott a témával A katolikus népének a XVIII. században
címû könyv-fejezetében, amely megjelenés alatt áll. Mindebbôl láthatjuk,
hogy a kutatásokat eddig elsôsorban a zenészek végezték, azon túl, hogy
számba vették, mennyi és milyen jellegû kéziratot tartalmaz a levéltári egy-
ség, elsôsorban a dallamanyag állt a vizsgálódások középpontjában, de a szö-
vegeket, szövegváltozatokat, szöveghagyományt és azok forrását eddig senki
nem vizsgálta behatóbban. Erre vállalkozik a jelen tanulmány.
Kéziratos dokumentumok
Milyen dokumentumokból tevôdik össze ez a levéltári egység?
Megtalálhatjuk benne az énekeskönyv nyomdai kéziratát. A kettedrét mére-
tû, vaskos kötet a teljes énekeskönyv anyagát tartalmazza, az énekek ugyan-
abban a sorrendben követik egymást, mint a nyomtatványban. Eltérés a két
dokumentum közt, hogy a kézirat elején, a cenzori engedélyt követôen egy
püspökhöz szóló ajánlást olvashatunk, amely a nyomtatott változatból végül
kimaradt.
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19 Eger, Érseki Levéltár A.V. 914. A szám alá tartozó egyes dokumentumoknak nincs külön
jelzete.
10 Bárdos 1987:39.
11 Rajeczky B. (1984), Szentmihályi Mihály „Egyházi énekes könyv”-ének (1797–98) hang-
jegyes tervezete, Vigilia 3 (1984). 172–174.
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Fennmaradt kétkötetnyi kottás kézirat, amelyek Papp Ágnes szerint a
szerkesztés korai stádiumát megörökítô fogalmazványváltozatok.12 Az elsô
kötet a teljes egyházi évre közölte az introitus verzusát latinul, az episztola és
evangélium szerinti énekeket. A második, végén csonka kötet Az Egri Püspö-
ki megye Énekes könyvének elsô részében foglalt énekek tulajdon nótájának Cotti-
zatiói címet viseli. Magyar népénekeken kívül latin nyelvû szertartási éneke-
ket, a mise állandó részeit, himnuszokat, kanciókat stb. tartalmaz. Ebben a
kötetben a dallamok rögzítése volt a cél, ezért minden többstrófás éneknek
csak az elsô versszaka szerepel.
Maradtak fenn kisebb, kéziratos énekeskönyvek, amelyeket méretüknél
és terjedelmüknél fogva inkább füzeteknek nevezhetünk, legtöbb esetben
nem tartalmaznak kottákat, csak énekszövegeket nótautalásokkal. A Cantio-
nalia Sacratissimorum Hymnorum pro Agriensi Dioecese címû kötetben az egy-
házi év ünnepeire való énekeket, valamint egy ciklus episztola és evangélium
szerint való éneket találunk karácsonytól a pünkösd utáni vasárnapokig. Mi-
seénekeket és a jelesebb ünnepekre való énekeket, litániákat, antifónákat ol-
vashatunk az Énekek, melyek a szentmise alatt és más ájtatosságok alkalmatos-
ságával a Sepsi mezôvárosa Szentlélek Isten templomában az egész nép által
énekeltetnek címû kötetben. Nem egészen világos, hogy e kötetek hogyan ke-
rültek a gyûjteménybe: akkor szerezték-e be, mikor Eszterházy énekesköny-
vekrôl gondoskodott a tervezett énekgyûjteménye összeállításához, vagy va-
lamelyik kántor küldte el saját kántorkönyvét vagy annak másolatát.
Megmaradt egy Szentmihályi nevéhez köthetô énekes könyvecske, amely
a Libellus Epistolarum et Evangiliorum exemplar primum in originali címet vi-
seli (az elsô lapon az Énekes könyvecske cím olvasható), és valóban az év va-
sárnapjaira való evangéliumok és episztolák szerint való énekeket tartalmaz-
za, ugyanazt a ciklust, amely a nyomtatott énekeskönyvben is megjelent.
Az elsô lapon olvasható alcím és az elôszó tanúsága szerint maga Szentmi-
hályi állította össze 1796-ban.13 Ez magyarázatot adhat rá, miért nem illesz-
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12 Papp Géza, Papp Ágnes, A katolikus egyházi népének a XVIII. században, in Szacsvai
Kim Katalin (szerk.), Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon, Buda-
pest., MTA BTK ZTI, megj. alatt (Mûhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez, 2.).
13 Az [I.] lapon: „Énekes könyvecske, melyben az egész esztendônek folyása szerént min-
den vasárnapokra rendeltetett Epistolákot és Evangeliomokot az hivatalbéli éneklôk kívánsá-
gára, és a keresztény hívek tanúságára különös munkával énekbe foglalt és világosságra bocsáj-
tott fôtisztelendô boconádi plébános, egri kanonok és patai alsó kerületnek V. esperesse
Szentmihályi Mihály 1796. esztendôben böjtelô havának 23dik napján.”
13 Az elôszóban (p. [III].): „Kegyességes Jézus, a te üdvösséges Evangyeliomodot és némely
Apostolid által írt és minden vasárnapi Sz. misékhez alkalmaztatott leveleket különös énekben
foglaltam, hogy ezek által is e földön dicsôítessél, ugyanis e kis munkámot méltóbban kinek
mutathatom?”
13 Az olvasónak címzett ajánlásban (p. 1–2): „A Kegyes Éneklônek áldás és üdvösség!
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kedik ez a ciklus az evangélium szerint való énekek hagyományába.14 Erre
utalhat a nyomdai kézirat elôszavában olvasható megjegyzés is, miszerint:
„…ösztönözött s kötelezett engem [ti. Szentmihályit] arra, hogy ezen éne-
keknek öszveszedésekhez, alkalmaztatásokhoz és rész szerént készítésekhez
kezdenék, hogy így szükséges könyvekkel inkább bôvelkednék tágas püspöki
megyéd…”15 Más énekrôl ugyanis eddig nem tudjuk, hogy Szentmihályi
szerezte volna.
Kántorok kottái
Érdekes és sok hasznos információt tartalmazó csoportot alkotnak azok 
a dokumentumok, amelyeket a kántorok küldtek be a püspöki felhívásra.
Ezek közül hatról tudjuk, honnan származnak, további négyrôl pedig felté-
telezhetjük, hogy ebbôl az okból kerültek a gyûjteménybe. Adács, Jászapáti,
Jászárokszállás, Jászjákóhalma,Várkony és Zaránk településekrôl érkeztek a
füzetek, több esetben inkább lapocskák. A kántorok magukat és településü-
ket általában nem nevezték meg – ezt a „boríték” vagy kísérôlevél tartalmaz-
hatta – a neveket más kéz írásával olvashatjuk a lapokon, ez alól csak a vár-
konyi kántor kivétel. Az ízlések és a használatban lévô énekek sokszínûségét
jól mutatja, hogy a beküldött több mint száz ének közt csak kettô ismétlô-
dik. Az énekek közt mindössze egy latin nyelvût találunk és csak egy zsoltárt.
Ez is jelzi a megváltozott igényeket és elvárásokat a népénekkel szemben.
A kántorok többféleképpen értelmezték a püspöki felhívást. Berényi Sándor,
zaránki kántor mindössze hat éneket küldött, de azt többszólamú, orgona-
kíséretes kottával (lásd az 1/a–b. képeket a következô oldalakon). Az ô válto-
zata lehetett az elvárt minta, mivel ekkor Zaránkon – Tarnaméra fíliájaként
Boconáddal együtt – épp Szentmihályi volt a plébános.
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13 […] Amit régtûl fogva hivatalod szerént óhajtottál, kezedbe bocsátom.
13 Egynéhányszor hallám panaszod, hogy e mód szerént írásban sôt nyomtatott könyvecs-
kében is találtatnak ugyan énekek, de mivel rész szerént homályosok, rész szerént pedig egy-
féle versre vagynak készítve, elôtted nem kedvesek.
13 Engem nem annyira a te panaszod, és kívánságod, hanem lelki fô elöljárómnak kegyes in-
tése indított ezen énekeknek is elkészítésére. Késedelmet egyedül okozott a nevezett tágas éne-
kes könyveknek hosszas üdôvel lett végezése.
13 E munka nem új, nem is gyümölcstelen találmány: nem, de a R. Katholika Anyaszentegy-
háznak különbféle énekei fôképpen az egyházi solosma könyvben elônkbe adatnak, melyekben
(mint az itt versekre szorított Sz. Levelekben s Evangeliomokban) a Szentírás tanítási foglal-
tatnak. […]”
14 Az episztola és evangélium szerint való énekekrôl bôvebben: Papp Á. (2011), „Epistola
és Evangélium szerint való énekek”: 18. századi kéziratos kántorkönyvek tanúsága, Zenetudo-
mányi Dolgozatok, (2011), 151–174.
15 Szentmihályi 1796:[VI].
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Pintér Imre, várkonyi kántor küldeménye a legterjedelmesebb, ez tükrözi
a legszisztematikusabb gyûjtést. Az egyházi év minden jelesebb ünnepére és
vasárnapjára közöl egy-egy éneket, továbbá néhány oltáriszentségi és Má-
ria-éneket. De ô sem kottát, sem nótautalást nem ad a szövegekhez. A töb-
biek küldeményei átmenetet képeznek e két megoldás között: a jászapáti
kántor tíz, a jászárokszállási kántor négy és a jákóhalmi kántor három éne-
kéhez egyszólamú kottákat találunk.
1/a. kép.Többszólamú kotta a zaránki kántor kéziratában 
(Alexander Berenyi Cantor et Orgonista Szarankiensis, p. 2–3.
Eger, Érseki Levéltár A.V. 914.)
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1/b. kép.Többszólamú kotta a zaránki kántor kéziratában 
(Alexander Berenyi Cantor et Orgonista Szarankiensis, p. 2–3.
Eger, Érseki Levéltár A.V. 914.)
Jól kiolvasható ezekbôl a füzetekbôl, hogy milyen kották, énekeskönyvek
álltak a kántorok rendelkezésére. Például a jászapáti kántor tizenkét éneké-
bôl tízhez találunk kottát, kettôhöz pedig nótajelzést ad, megjegyzést fûz:
„Más [ének], melynek nótája a Zsámbárban vagyon, úgy mint Ave Regina
coelorum, heroina angelorum, de az elsô cikket nem kettôztetik” olvashat-
juk az Üdvöz légy, nagy szentségben jelen lévô örök Isten… kezdetû éneknél.
A szöveget magát ez idáig nem találtam egyetlen nyomtatott énekeskönyvben
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sem, de a dallam valóban az 1674-es Cantus catholicibôl való. Ugyanígy az
Ó, mely szerelmes vagy én Jézusom… kezdetû éneknél: „Más, melynek nótája
a Szelepcsényiben a böti[!] énekek közt vagyon, úgy mint Vide te Sionis ﬁli-
ae.” A szöveg ebben az esetben sem ismert eddig máshonnan, de a dallam
forrása valamelyik XVIII. századi kiadású Cantus cathilici 16 (vagy az 1703-as,
vagy az 1738-as). Az ô összeállítása abból a szempontból is érdekes, hogy
szövegei közül mindössze egy található meg a korábbi nyomtatványokban.
Eszterházy Károly egyházlátogatási jegyzôkönyveibôl tudjuk, hogy 1766-ban
Jászapátiban milyen énekeskönyveket használtak: „utitur cantionalibus Csiky,
Szelepcsényi, Illés et Zsámbár”.17 A csíki valamelyik Kájoni-kiadást jelenti
(valószínû az 1719-est), a Szelepcsényi a Cantus catholicit, a Zsámbár az
1674-es Cantus catholicit, Illés pedig Illyés István Sóltári és Halottas énekeit.
Ezekben, sôt más nyomtatottban sincsenek a szóban forgó énekek, így vagy
a kántor saját szerzeményeinek tekinthetjük azokat, vagy – ami valószínûbb
– a kéziratos kántorkönyvekben, gyûjteményekben kell kutatnunk utánuk.
Érdekes megoldást látunk azon a kéziraton, amelyrôl csak feltételezhet-
jük, hogy kántor küldeménye. Itt nem énekszövegek szerepelnek, hanem az
egyházi év rendjében incipiteket sorol fel, amelyek az adott alkalmon, ünne-
pen énekelhetôek, de minden esetben megjelöli az ének forrását a következô
módon: például adventre való ének „Az kereszténységben igaz vallás az hit-
ben in Csiky folio 13”, vagy „Elküldeték arkangyal Gábriel In Szelepcsényi
folio 294”. Ezek azonosítása viszonylag egyszerû volt, fôleg azért, mert a
lapszámok is szerepelnek: a csíki minden esetben az 1719-es Kájoni Cantio-
nalét jelent, a Szelepcsényi lapszámai pedig az 1738-as Cantuséval egyeznek.
Eddig a forrásokban semmi újdonságot nem találunk, viszont olvashatunk
ilyet is, hogy „Dicsírtessék édes Jézusnak szent neve Ut in missionali fol 1.”
Ez már nehezebben feloldhatónak tûnik, és valóban nem találtam meg egy-
értelmûen, mely nyomtatványból származnak az ilyen meghatározással bíró
énekek. A gyanúm az volt, hogy valamely A Jézus Társaságából való szerzetes
papok által Magyar és Erdély országban tartandó Apostoli missiók alkalmatossá-
gával öszvegyûlt hívektôl énekszóval mondatni szokott ájtatosság címû kiad-
ványból valók, de az általam átnézettekben18 mindössze három énekre buk-
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16 Cantus catholici ex editione Szelepcseniana, Nagyszombat, Akadémiai, Hörmann János ál-
tal, 1703 (RMK I 1679); Cantus catholici ex editione Szelepcseniana, Nagyszombat, Akadémiai,
1738 (Petrik I 380).
17 Kovács Béla (közzétevô) (1997), Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásainak jegyzô-
könyvei: Heves és Külsô-Szolnok vármegye 1766–1767, Eger, Érseki Gyûjteményi Központ, (Az
egri egyházmegye történetének forrásai, 1), 220: Visitatio canonica ecclesiae Jász Apáthiensi
cum ﬁliali Kisir, 1766. augusztus 12.
18 Aitatos énekek és imádságok, melyek Seraphicus Szent Ferenc szerzetébûl való conventualis PP.
minorita missionariusok az egri püspökségben tartandó szent missiójok alkalmatosságával énekeltet-
nek vagy felszóval az ájtatos hívekkel mondatnak, Kassán, Akadémia, Frauenheim Henrik,
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kantam a hétbôl, és azoknak sem egyezett a lapszáma.19 Fenntartom azt az
elképzelésemet, hogy valamelyik ilyen jellegû kiadvány a forrás. Volt más
haszna viszont e könyvecskék átlapozásának. Más nyomtatványokból nem
ismert ugyanis az a várkonyi kántor által közölt énekciklus, mely a Sequntur
cantilenae pro diebus Dominicis et feriatibus. Die Dominica, Die Lunae, Die
Martis stb.10 címen került be, és a hét egyes napjaira való énekeket jelenti.
A missziós nyomtatványokban azonban az általam átnézettek közül mind-
ben benne volt. Jó bizonyíték ez arra, hogy a kántorok ismerték és használ-
ták a missziós énekeskönyveket.
Jogos kérdésként merülhet fel, hogy mit kezdett Szentmihályi ezekkel az
énekekkel, beledolgozta-e az énekeskönyvbe? A nyomtatvány elôszavában
így ír: „Vélekedésem ellen nevekedett e Könyv; mert résszerént némely gon-
dosbb T. Plébánus Urak, résszerént pedig érdemesbb jó Kántorok nékem
erre alkalmatosságot nyújtottak, különössen egybe szerzett Énekeket hozzám
küldvén.”21 Tehát tudott a kéziratokról, megkapta ôket, foglalkozott velük –
akár ô írhatta rájuk, melyik kitôl származik. Ezt mutatja például a jákóhalmi
kántor kottájában az elsô ének: A Szentháromságban a második személy…
(lásd a 2/a–b. képeket a következô oldalakon). Egyrészt a szöveget az új
nyelvi irányzatok szerint javította: az „az”-okat „a”-kra, a mai használat sze-
rint: az Szentháromságból a Szentháromság, ez szentbôl e szent lett (ez a je-
lenség a nyomtatványban is megﬁgyelhetô). Másrészt kihúzott versszakokat,
a 12 strófás éneket 8-ra rövidítette. Harmadrészt szavakat, nyelvjárási alako-
kat cserélt ki benne: oly nagy ﬁnt helyett oly nagy fényt ír a 10. versszakban.
És mindezek után az ének nem került be a nyomtatványba. Ugyanígy a jász-
apáti kéziratba is belejavít egy helyen: „Nagy szentség, drága szépség, üd-
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1734; A Jézus Társaságából való szerzetes papok által Magyar és Erdély országban tartandó Apos-
toli missiók alkalmatosságával öszvegyûlt hívektôl énekzóval mondatni szokott ájtatosság, Kolozs-
vár, 1749; A Jézus Társaságából való szerzetes papok által Magyar és Erdély országban tartandó
Apostoli missiók alkalmatosságával öszvegyûlt hívektôl énekzóval mondatni szokott ájtatosság,
Gyôrben, Streibig János által, és találtatik Gyôrött Millner Jakabnál, 1746; A Jézus Társaságá-
ból való szerzetes papok által Magyar és Erdély országban tartandó Apostoli missiók alkalmatosságá-
val öszvegyûlt hívektôl énekzóval mondatni szokott ájtatosság, Gyôrben, Streibig, 1751. A század-
ban több mint tíz kiadást élt meg e kiadvány az ország különbözô városaiban. Mindegyiket
nem volt módom kézbe venni, több kiadásból nem is található példány a mai Magyarország te-
rületén, így viszonylag nehéz ezek vizsgálata.
19 A szóban forgó hét ének: Dicsírtessék édes Jézusnak szent neve… (1734:1; 1749:2; 1750),
Jöjj el, Szentlélek Úristen… (1749:2, 1750), Jertek keresztény lelkek, az istent dicsírni… (1734:14,
1749:4, 1750), Szent vagy, uram, szent vagy…, Üdvöz légy, Krisztusnak drága szent teste…,
Uram hiszlek és reménlek, tiszta szívbûl szeretlek…, Keresztények, sírjatok, mélyen szomorkodja-
tok…
20 Pro gloria et laude Dei Omnipotentis et in honorem Sanctae Matris Ecclesiae has cantilenas in-
sertas propriis suis Cantionalibus et seriptis extraxit Cantor Várkonyiensis Emericus Pintér, anno
1775to, 29–35.
21 Szentmihályi 1797: X.
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2/a. kép. Javítások a jákóhalmi kántor kéziratában 
(A Cantore Jákóhalmensi, p. 1–2. Eger, Érseki Levéltár A.V. 914.)
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2/b. kép. Javítások a jákóhalmi kántor kéziratában 
(A Cantore Jákóhalmensi, p. 1–2. Eger, Érseki Levéltár A.V. 914.)
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vösséges áldozat / Mennyeibôl[?] földiéhez változtatott ábrázat” helyett
„Nagy csudával s hatalommal változtatott ábrázat” lett. Ez az ének sem ke-
rült be a nyomtatott változatba.
Azért természetesen vannak olyan énekek is, amelyeket Szentmihályi fel-
vett a nyomtatott énekeskönyvébe, de ezek közt viszonylag kevés az, ame-
lyeket – jelenlegi tudásunk szerint – csak a kántor kottájából ismerünk,
javarészt megtalálhatóak valamelyik korábbi énekeskönyvben. (Ezeket a
táblázatok foglalják össze a tanulmány végén.) Korábbi nyomtatványokból
nem, csak a kántorok kottájából ismert például a Világnak négy része…, Hol
vagy, én kedvesem…, Szent Márk napján szentül örvendjünk… vagy a Dicsérjé-
tek, tiszteljétek, keresztény népek…, stb. kezdetû énekek.Több olyan szöveget
találunk, amely korábbi nyomtatott forrásból ugyan nem ismert, de az Egy-
házi énekes könyvvel egy idôben megjelent Bozóky-féle gyûjteményében
megvan. Érdekes megﬁgyelni, hogy Bozóky énekeskönyvével, illetve a Bo-
zóky Mihály énekgyûjteményének22 nevezett kézirattal legalább akkora rokon-
ságot mutatnak e dokumentumok, mint Szentmihályiéval. Ez leginkább azt
jelentheti, hogy közkézen forgó, szájhagyomány vagy kéziratok útján terjedô
énekanyagról van szó, amely a hivatalos gyûjteményekben nem szerepelt.
Megôriztek az utókornak szövegváltozatokat is e kéziratok, például a Ki
ád én fejemnek… kezdetû ének esetében. Népszerû lehetett az ének a környé-
ken, mert több változata is ránk maradt. Egyrészt szerepel a nyomtatvány-
ban. Ehhez képest apróbb változtatásokkal közli a zaránki és az adácsi kántor.
Harmadik szövegváltozata(?) egy szintén környékbeli településrôl, Jászfény-
szaruról, az ottani kántor-énekeskönyvbôl ismert.
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22 Bozóky Mihály énekgyûjteménye, [1775 körül]. (Stoll nr. 1091; OSZK FM 1/1663.)
23 Szentmihályi (1797):146–147; Az Egri Püspöki megye Énekes könyvének elsô részében fog-
lalt énekek tulajdon nótájának Cottizatiói 21–22 (nr. 70).
24 Jászfényszarui énekeskönyv [1788], Jászfényszaru, 240–241 (Stoll nr. 1105;Vác, Egyház-
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A nyomtatott énekeskönyvben és a kottás tervezetben szerepel egy másik
bûnbánati ének, szinte azonos kezdôsorral és tematikával. Ennek is ismert
egy szövegváltozata(?) a Jászfényszarui énekeskönyvbôl.
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Judit (szerk.), Régi magyar népénekek és imádságok, Budapest, MTA–PPKE Barokk irodalom
és lelkiség kutatócsoport. (Pázmány Irodalmi Mûhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, 11.)
241–264.
25 Szentmihályi (1797):144–146; Az Egri Püspöki megye Énekes könyvének elsô részében fog-
lalt énekek tulajdon nótájának Cottizatiói 22 (nr. 72).
26 Jászfényszarui énekeskönyv 238–239.
Szentmihályi25
10 vsz.









Nem lehet én lelkemnek.
Jászfényszarui ék.26
5 vsz.
Ki ad vizet én fejemnek,
Könnyhullatást szememnek,








Nehezen eldönthetô, hogy a közölt 5 strófa egy ének szövegváltozatának te-
kinthetô-e, vagy inkább két, három, négy különálló éneknek, netán egy ide-
gen nyelvû (latin?) ének különbözô fordításainak, parafrázisainak. A külön-
álló énekek mellett szól, hogy különbözô a strófaszerkezetük és más-más
dallamra énekelték az egyes variánsokat.
Összegzésként elmondható, hogy a Szentmihályi Mihály Egyházi énekes
könyvéhez kapcsolódó kéziratos dokumentumok sok érdekességet rejtenek
magukban. Igen gazdag anyag, amelynek számbavétele már több alkalom-
mal megtörtént, de a lelkiségi irodalommal zene- és mûvelôdéstörténettel
foglalkozó kutatók számára még sok újdonságot tartogathat.
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